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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die Energiebereiche: 
Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in der Anlage auch die vorläufigen 
Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite11 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen überdie Kohle: 
A. ANGELINI-Tel. 43011, App. 2294 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of: 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which contains in annexe data on the annual 
balance-sheet (which may be definitive of provisional) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 11 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with coal, please contact: 
A. ANGELINI-Tel. 4 3011,ext. 22 94 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à savoir : 
Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques mensuelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, 
même provisoires, des bilans annuels au fur et à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 11 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à: 
A. ANGELINI -Tél. 43011, poste 22 94 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1983 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
Reproduction subordonnée à l'indication de la source 
Printed in the FR of Germany 
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BEZUEGE AUS DER GEMEINSCHAFT SUPPLIES FROM THE COMMUNITY RECEPTIONS EN PROV.DE LA COMMUNAUTE 
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Alle monatlichen Angaben mit Ausnahme derjenigen für den Außenhandel beziehen sich auf Zeiträume von 4 bis 5 Wochen 
(4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 Wochen für den letzten Monat eines jeden Quartals). 
Alle Angaben über die Bestände beziehen sich auf das Ende des Berichtszeitraums. 
Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestände der Steinkohlen- bzw. Kokserzeuger außerhalb der Zechen bzw. Kokereien 
(Nationale Steinkohlenreserven) auch in den Beständen enthalten. 
Die veröffentlichten Daten sind den Meldungen der Importeure und Exporteure entnommen. Sie können daher von den Angaben 
abweichen, die von den Zollbehörden aufgestellt und in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus— und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, Umleitung, Umladen, 
unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemeinschaftsland nicht genau mit den Bezügen dieses 
Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an die Gemeinschaft" können daher geringfügig von den Mengen a b -
weichen, die in der Tabelle "Bezüge aus der Gemeinschaft" ausgewiesen werden. 
Die Direkteinfuhren an Steinkohle für die in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dritten Ländern" und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
Die Förderung umfaßt auch die Kohlengewinnung der Kleinzechen und Tagebaubetriebe. 
Die Angaben über die im Untertagebereich Beschäftigten beziehen sich auf das Ende des Berichtszeitraums. 
Die Leistung für den Untertagebereich wird auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in Stunden, bezogen. In den Angaben sind alle unter 
Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal und im Auftrag Dritter Arbeitende erfaßt. Die Bestimmung der Leistung unter 
Tage umfaßt nur die Kohlengewinnung im eigentlichen Sinne. 
Die "Lieferungen an Kraftwerke" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen Elektrizitätswerke. Für die 
Bundesrepublik Deutschland sind außerdem noch die Lieferungen an die Bergbauverbundkraftwerke und an die Kraftwerke der 
Bundesbahn enthalten. In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die Steinkohlenlieferungen an die Industriekraftwerke 
(Eigenerzeuger) mit enthalten. 
Alle Angaben über die Kokereien (Steinkohlenlieferungen, Bestände usw.) beziehen sich auf die zechen— und hütteneigenen sowie 
auf die unabhängigen Kokereien insgesamt. 
In der Erzeugung von Hüttenkoks ist auch Steinkohlenschwelkoks, nicht jedoch Braunkohlenkoks enthalten. 
In den Angaben zur Erzeugung sind auch Braunkohlenkoks und Trockenbraunkohle erfaßt. 
EXPLANATORY NOTES 







All the monthly data, except those for external trade, refer to periods of four or five weeks (four weeks for the first two months 
of each quarter and five for the last). 
All the data on stocks refer to the end of the period under review. 
For the FR Germany, the stocks held by coal/ coke producers outside the mines/coking plants (Nationale Steinkohlenreserve) are 
also included. 
As the data published are taken from the declarations made by importers and exporters, they may differ from the data recorded 
by the customs services and published in the external trade statistics. 
Owing to differences in recording at the time of export and import (delays, involvement of trade agencies, rerouting, transhipment, 
differences of classification, etc.), deliveries to a Community country may not coincide exactly with that country's recorded 
supplies. The data for total 'Deliveries to the Community' may therefore differ slightly from those for total 'Supplies from the 
Community'. 
Direct imports of coal for American forces stationed in the FR of Germany are included in the figures shown in the tables 'Imports 
from third—party countries' and 'Imports from the USA'. 
Production includes that of small and open—cast mines. 
The data on underground personnel refer to the end of period. 
Underground productivity is based on the total working time expressed in hours. The calculations take account of all underground 
personnel, including officials and persons employed by an outside contractor. Underground productivity is determined only for 
actual coal mines. 
'Deliveries to power stations' comprise the quantities delivered to public utility and pithead power stations. For the FR of 
Germany, deliveries to the 'Bergbauverbundkraftwerke' and the Federal Railway power stations are also included. Supplies of coal 
to industrial self—producers of electricity are included in the tables 'Deliveries to all industries'. 
All the data on coking plants (deliveries of coal, stocks, etc.) refer to all coking plants (i.e. those operated by mines and steelworks 
and those run independently). 
The production of hard coke also includes semi—coke. Brown—coal coke is not included. 
The production data also include pulverized and dried brown—coal. 
NOTES EXPLICATIVES 






Briquettes de lignite 
Toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour 
les deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier). 
Toutes les données sur les stocks se réfèrent à la fin de la période considérée. 
Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs de houille/coke existant hors des mines/cokeries (Nationale Steinkohlenre— 
serve) sont également compris. 
Les données publiées proviennent des déclarations des importateurs et exportateurs, elles peuvent donc différer des données r e -
levées par les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, transbordement, d i f fé -
rences de classification, etc.) les livraisons vers un pays de la Communauté peuvent ne pas coincider exactement avec les réceptions 
de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à la Communauté" peuvent donc différer légèrement de celles de l'ensemble 
"Réceptions en provenance de la Communauté". 
Les importations directes de houille destinée aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont comprises dans les 
chiffres des tableaux "Importations en provenance des pays tiers" et "Importations en provenance des Etats—Unis". 
La production comprend celle des petits mines et des mines à ciel ouvert. 
Les données concernant le personnel employé au fond se réfèrent à la fin de période. 
Le rendement au fond des mines est rapporté à la durée du temps de travail exprimée en heures. Dans les calculs, tout le personnel 
employé au fond, y compris le personnel de surveillance et celui travaillant sous contrat, est retenu. La détermination du rende-
ment au fond ne porte que sur les exploitations minières proprement—dites. 
Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent les quantités livrées aux centrales électriques des services publics et des mines. 
Pour la R.F. d'Allemagne, les livraisons aux "Bergbauverbundkraftwerke" et aux centrales des chemins de fer fédéraux sont égale-
ment comprises. L'approvisionnement en houille des autoproducteurs industriels est compris dans les tableaux "Livraisons à 
l'ensemble de l'industrie". 
Toutes les données concernant les cokeries (livraisons de houille, stocks, etc.) se réfèrent à l'ensemble des cokeries minières, sidé-
rurgiques et indépendantes. 
La production de coke de four comprend également le semi-coke de houille. Le coke de lignite n'est pas compris. 
Les données se référant à la production comprennent également le poussier de lignite et le lignite séché. 
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ANLAGE: INLANDSVERWENDUNG DER STEINKOHLE IM JAHRE 1982 Orig.: franz. 
Das Stagnieren der Steinkohlenlieferungen insgesamt (309 Mio t im Jahre 1982 gegenüber 308 Mio 11981) verbirgt in 
Wirklichkeit eine unterschiedlich lebhafte — und nicht immer positiv verlaufene — Entwicklung in den einzelnen Teil— 
sektoren : 
a) Kraftwerke 
Die Steinkohlenlieferungen nahmen gegenüber 1981 stark zu (6,7 Mio t) ; dieser Anstieg wurde jedoch teilweise 
durch eine verstärkte Haldenbildung bei den Kraftwerken (4,4 Mio t) absorbiert. 
Die Steinkohlenlieferungen an die Kraftwerke stellten 59% der Gesamtlieferungen dar (1981 : 57%). 
b) Kokereien 
Die Steinkohlenlieferungen an die Kokereien gingen deutlich zurück (4,8 Mio t); nichtdestotrotz erhöhten sich 
die Steinkohlenhalden bei den Kokereien (2,3 Mio t) in sämtlichen Mitgliedstaaten. 
c) Stahlindustrie und sonstige Industriezweige 
An dem schwachen Rückgang für die Gemeinschaft insgesamt (— 1%) waren folgende Bewegungen beteiligt : 
Rückgang der Lieferungen in der BR Deutschland, den Benelux—Ländern und Irland; Anstieg der Lieferungen in 
den übrigen Ländern. 
IN ANNEX: INLAND DELIVERIES OF COAL BY COUNTRY DURING 1982 Orig.: French 
The overall stagnation in coal deliveries (309 million tonnes in 1982 compared with 308 in 1981) in fact conceals 
diverging trends (which are not all in the right direction) in the different individual sectors, as follows : 
a) Power stations 
Deliveries increased sharply over the 1981 figure (by 6.7 million tonnes). This increase was partly absorbed by 
an increase in stocks at the power stations (4.4 million tonnes). 
Deliveries to power stations represent 59% of all deliveries compared with 57% in 1981. 
b) Coking plants 
The substantial decrease in coal deliveries (4.8 million tonnes) did not prevent an increase in coal stocks at 
coking plants (2.3 million tonnes). This situation is common to all the Member States. 
c) Steel and other industries 
The slight drop in the Community (of 1%) is a result of reduced deliveries in the Federal Republic of Germany, 
the Benelux countries and Ireland, and also of increased deliveries in other countries. 
EN ANNEXE: UTILISATION DE LA HOUILLE A L'INTERIEUR DES PAYS AU COURS DE 1982 
La stagnation de l'ensemble des livraisons de houille (309 millions de tonnes en 1982 contre 308 en 1981) masque en 
effet des évolutions dynamiques divergentes (pas toujours positives) dans les différents secteurs spécifiques, à savoir : 
a) Centrales électriques 
Les livraisons marquent un net accroissement par rapport à 1981 (6,7 millions de tonnes), accroissement en 
partie absorbé par une augmentation's stocks auprès des centrales (4,4 millions de tonnes). 
Les livraisons aux centrales représentent 59% de l'ensemble des livraisons contre 57% en 1981. 
b) Cokeries 
La diminution nette des livraisons de houille (4,8 millions de tonnes) n'a pu empêcher un accroissement des 
stocks de houille auprès des cokeries (2,3 millions de tonnes). Ce phénomène est commun à tous les pays 
membres. 
c) Sidérurgie et autres industries 
Le faible recul dans la Communauté (— 1%) résulte d'un côté de diminutions de livraisons en R.F. d'Allemagne, 
dans les pays du Benelux et en Irlande, et de l'autre côté d'une progression des livraisons dans les autres pays. 
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(*) Die ö f f e n t l i c h e n und eecheneigenen 
E lektr i z i tä t swerke entha l ten für d ie 
BR Deutschland d i e "Bergbauverbund­
kraftwerke" und d ie Kraftwerke 
der Bundesbahn 
(**) Die "Lieferungen an Kokereien" e n t ­
ha l t en a l l e Steinkohlenmengen der 
Zechen­, Hütten­ und unabhängigen 
Kokereien 
(***) S t a h l ­ und übrige Industr ie 
(*) Publio and pithead power s t a t i o n s 
and for the Federal Republic of 
Germany inc luding the d e l i v e r i e s 
t o the "Bergbauveroundkraftwerke" 
and Federal ra i lways power 
s t a t i o n s 
(**) The sum of ooke ovens at pi theads 
i n the s t e e l industry and the 
indépendants 
(*»*) S t e e l and other i n d u s t r i e s 
(*) Centrales des eervioes publ ios 
et dee mines, y compris pour l a 
R.F. d'Allemagne l e s "Bergbau­
verbundkraftwerke" et l e s 
centra les des chemins de fer 
fédéraux 
(**) Ensemble des cokeries minières 
sidérurgiques e t indépendantes 
(***) Sidérurgie et autres i n d u s t r i e s 
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SUPPLIES TO COKING PLANTS 
^Z 
LIVRAISONS AUX COKERIES 
indigène 
importe 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
E U R O S T A T 
AVAILABLE ON REQUEST 
"GAS PRICES 1980 - 1982" 
Internal document 
80 pages 
FREE OF CHARGE English Edition 
French Edition 
This document gives the results of a harmonized inquiry on consumer prices of gas for industrial and 
domestic use in the countries of the Community for the years 1980 to 1982. There is a breakdown according 
to regions or locations, and by standard consumers, and prices are shown at three levels : without taxes, 
without VAT and including all taxes. An extensive text explains for each country the pattern of gas sales, 
the tariffs in force, the taxes levied and the price movements. It is concluded by an international comparison 
of price levels both in Purchasing Power Standards and in ECU. 
DISPONIBLE SUR DEMANDE 
"PRIX DU GAZ 1980 - 1982" 
Document interne 
80 pages 
GRATUIT Edition française 
Edition anglaise 
Ce document donne les résultats d'une enquete harmonisée sur les prix à la consommation du gaz pour 
usage industriel et domestique, dans les pays de la Communauté, de 1980 à 1982. Une ventilation présente 
les résultats par régions ou par place, par consommateur-type et selon trois niveaux de prix : hors taxe, hors 
TVA et toutes taxes comprises. Un texte explique pour chaque pays le schèma des ventes, les tarifs en v i -
gueur, les taxes perçues et les mouvements de prix. En conclusion, est présentée une comparaison internatio-
nale des niveaux de prix en Standard de Pouvoir d'Achat et en ECU.. 
Please send me / Prière de m'envoyer 
copy(ies) 
exemplaire(s) 
"GAS PRICES 1980 - 1982" 
"PRIX DU GAZ 1980 - 1982" 
Name/Nom : ... 
Firm/Firme : .... 
Address/Adresse 
Date 
Return to / A retourner à : 
Office Statistique des Communautés Européennes 
Division Energie 
Boîte postale 1907 
L - 2920 LUXEMBOURG 
EU R O S T A T 
AVAILABLE ON REQUEST 
"ELECTRICITY PRICES 1980 - 1982" 
Internal document 
54 pages 
FREE OF CHARGE English/French Edition 
This document gives the results of a harmonized inquiry on consumer prices of electricity for industrial and 
domestic use in the ten countries of the Community for the years 1980 to 1982. There is a breakdown 
according to regions or locations, and by standard consumers, and prices are shown at three levels : without 
taxes, without VAT and including all taxes. A text explains definitions, methods and taxes levied on electri-
city. It is concluded by an international comparison of price levels both in Purchasing Power Standards and 
in ECU. 
DISPONIBLE SUR DEMANDE 
"PRIX DE L'ENERGIE ELECTRIQUE 1980 - 1982" 
Document interne 
54 pages 
GRATUIT Edition anglais/français 
Ce document donne les résultats d'une enquête harmonisée sur les prix à la consommation de l'électricité 
pour usage industriel et domestique dans les dix pays de la Communauté, de 1980 à 1982. Une ventilation 
présente les résultats par régions ou places, par consommateur-type et selon trois niveaux de prix : hors 
taxe, hors TVA et toutes taxes comprises. Un texte expose les définitions, les méthodes et la fiscalité. En 
conclusion, est présentée une comparaison internationale des niveaux de prix en Standard de Pouvoir 
d'Achat et en ECU. 
Please send me / Prière de m'envoyer : ELECTRICITY PRICES 
1980 - 1982 
copy(ies)/exemplaire(s) PRIX DE L'ENERGIE ELECTRIQUE 
Name/Nom : 
Firm/Firme : 
Ad dress/Ad resse : 
Date 
Return to / A retourner à : 
Office Statistique des Communautés Européennes 
Division Energie 
Boite postale 1907 
L - 2920 LUXEMBOURG 
Salg og abonnement - Verkauf und Abonnement · Πωλήσεις καί συνδρομές - Sales and subscriptions 
Vente et abonnements - Vendita e abbonamenti - Verkoop en abonnementen 
BELGIQUE/BELGIË IRELAND PORTUGAL 
Moniteur belge / Belgisch Staatsblad 
Rue de Louvain 40-42 / Leuvensestraat 40-42 
1000 Bruxel les/ 1000 Brussel 
Tél. 512 00 26 
CCP/Postrekening 0 0 0 - 2 0 0 5 5 0 2 - 2 7 
Sous-agents / Agentschappen: 
Librairie européenne / Europese Boekhandel 
Rue de la Loi 244 / Wetstraat 244 
1040 Bruxelles / 1040 Brussel 
CREDOC 
Rue de la Montagne 34 / Bergstraat 34 
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